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1.Que es un Hydro Flask?
 (ser/estar)
Un Hydro Flask es la botella de agua superior de los demás. Es
la botella de agua que todos quieren. Un hydro flask mantiene
el agua fría siempre. Mi hydro flask está muy orgullosa de su
buen trabajo de proporcionar agua fría siempre.
2. La Única botella de agua
en el mundo! 
(subjunctive)
(de la perspectiva de la
hydro flask)
¡Espero que un día yo sea
el único tipo de botella de
agua en el mundo! Deseo
que todos se den cuenta
que yo soy la mejor, y que
no hay competición. Ojalá
que pueda mejorar la vida
de todos y darles una
mejor calidad de vida.
3. La Reina
(el futuro)
Algún día, mi hydro flask será la reina de Inglaterra. Será
la primera reina quien es un hydro flask! Será un poco
raro tener un objeto inanimado como reina.. pero todos
lo aceptaran. Ella demandará que todos tengan un




Mi hydro flask hace muchos ruidos. Se
hace un sonido sorber cuando estoy
tomando el agua. Se hace un sonido
metálico cuando se me calle al piso...
También se hace un sonido silbante
cuando lo muevo debido al agua que
está adentro.
Mi Hydro Flask y Cotopaxi 
(preterito y imperfecto)
Mi hydro flask fue a Cotopaxi cuando fuimos a escalarlo. La
verdad es que odio escalar. La única razón por la cual
sobreviví era mi hydro flask. El agua que contenía salvó mi
vida. La verdad es que necesitas mucha agua cuando estás
escalando un volcán. Tuvimos éxito cuando logramos escalar
todo el volcán sin morir o perder el hydro flask. La vista
desde la cima del volcán hizo que todo valiera la pena!
Acampar
(por/para)
Mi hydro flask y yo nos gusta acampar. Nos gusta la aventura y también la
tranquilidad. También nos gusta acampar para tener más tiempo con la
familia. Para nosotras, acampar es mejor cuando hay mucha comida.
LA META MÁXIMA
(condicional)
La meta máxima de mi hydro flask sería mantener el
agua fría por una semana completa! ¡Sería un récord
mundial! Ella estaría en "TIME magazine" porque todos
querían entrevistarla. Ella sería la hydro flask más
famosa en el mundo.
ESQUIAR
(imperfect subjunctive.)
Si mi hydro flask fuera
una persona, le gustaría
esquiar. Si tuviera dos
piernas y dos brazos,
tendría su propio par de
esquís. Si tuviera dinero
compraría un pase de
temporada para ir a
Beaver todos los días.
LAS VEGAS
(pluscaumperfecto) 
Mi hydro flask había ido a las vegas. Había visto todas las luces y
edificios grandes. Había comido mucha de la comida. Lo bueno es que
no subó de peso. Le gustó mucho a las vegas, especialmente las
fuentes. A mi hydro flask le gusta todo lo que tiene que ver con agua.
Mi Hydro Flask y un YETI. 
(preterito y imperfecto)
Mi Hydro flask se enamoró con un YETI. Fue una relación prohibida.
Se conocieron en los titulares de la copa en un carro. Estaban
juntos por muchas horas durante un largo viaje. El amor que ellos
tenían era tan fuerte que el agua dentro de ellos se calentó debido
a la química entre ellos. Después del viaje, nunca se vieron jamás.
UN GRITO!
(mandatos)
CORRE MÁS RÁPIDO!!! mi hydro flask me grita mientras mira
mi partido de rugby. "PEGALES MÁS DURO!" Yo le Ignoro
porque estoy enfocada en mi partido. Cuando se le cuenta
que le estoy ignorando, ella me grita más fuerte. "AGARRE LA















A mi hydro flask le gusta mucho la
playa. Le gusta nadar y llenarse de
agua. También le gusta acostarse en la




Si mi hydro flask tuviera un
gato, ella sería la primera
hydro flask en tener un
gato. No creo que un hydro
flask sería un buen dueño
de un gato. Si un gato
tuviera un hydro flask, él
sería el primer gato en
tener un hydro flask. Él
nunca tendrá sed.
Acertijo - Que Soy?
(se Impersonal)
Se compra en "Al's sporting goods." Se
coma solamente agua. Se Escala
montañas sin piernas. Que soy?
Respuesta: Un Hydro Flask
